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UNEMPLOYMENT IN THE REGIONS IN 1989 
Unemployment rate drops In the Community as a whole, 
but Increases In one quarter of the regions 
Behind the drop in unemployment in the Community as a whole (from 10.1 % in April 1988 to 
9.3% in April 1989) lie very uneven regional trends. In most regions the situation has improved. 
This is the case in all regions of Belgium, the FR of Germany, Portugal and the United Kingdom 
and in almost all the Spanish regions. 
On the other hand, in approximately one quarter of the regions of the Community the 
unemployment rate was higher than in the previous year: in Denmark, most of the French 
regions, parts of Italy and the Netherlands and in a few regions in Spain. 
A large difference still exists between the regions with low unemployment where rates are 4% or 
lower (Ten regions in the FR of Germany ,three in Portugal, Trentino-Alto Adige, Luxembourg 
and East Anglia) and the areas where they exceed 15%( Eleven regions in Spain, five in Italy , 
Languedoc-Roussillon, Ireland and Northern Ireland). 
In national terms the Member States can fall into three main groups. The unemployment rates in 
Spain and Ireland are considerably higher than the Community average, whilst those of the FR 
of Germany, Denmark, Portugal and the United Kingdom are much lower , with Luxembourg 
having by far the lowest rate of 1.8%. The rates in Belgium , France, Italy and the Netherlands 
are close to the Community average. 
The regional differences within the Member States are also considerable. They are comparatively 
small in Denmark, relatively large between south and north in the FR of Germany and the United 
Kingdom and with an even wider gap in Italy where the discrepancy between north and south 
has increased still further. 
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The female unemployment rate also drops 
but remains higher than the unemployment rate for men 
Unemployment rates for men and women dropped between April 1988 and April 1989. The rate 
for men fell from 8.3% to 7 .4% and for women from 12.8% to 12.1 %. The trend of recent years, 
when unemployment among women has increased steadily, has thus been reversed. 
Nevertheless the unemployment rate for women in the Community of Twelve is still more than 
50% higher than the rate for men. 
Female unemployment rates vary considerably from one Member State to another .. There has 
been an increase in Denmark , France,the Netherlands and Portugal, with Ireland constant, and 
a decrease in the rest of the Community. With the exception of some regions in Italy ,in every 
region where female unemployment has fallen, there has also been a drop in male 
unemployment. 
The female unemployment rate is higher in general than the rate for men. In six regions, 
Limburg(B), Rioja, Aragon,Alentejo, Algarve and Acores , it is as much as four times as high. 
However, the reverse is true : in Hovedstadsregionen and in most regions of the United Kingdom 
female unemployment rates are lower than male unemployment rates. 
Youth unemployment rate In the Community of the Twelve 
falls below 18% 
There has been another significant drop in the youth unemployment rate in the Community. It 
stood at 17.8.% in April 1989, well below rates of 20.2% recorded in April 1988 and 21.2 in April 
1987. 
In contrast to the general trend, however, the situation has deteriorated over the last year in 
eleven regions : Hovedstadsregionen , Vest for Storebaelt , Pais vasco , Extremadura, lle de 
France , Provence-Alpes-Cote D'Azur, Lazio ,Abruzzi,Basilicata, Calabria and Sicilia . 
Despite this improvement at a Community level, the youth unemployment rate is still almost 
twice as high as the overall rate. In some particularly badly affected regions of Spain and Italy, 
one in every two economically active persons under 25 years old is out of work. 
The relative difference between the youth unemployment rate and the overall rate is particularly 
marked in some regions of Spain, France , Italy and Portugal. Only in the FR of Germany, (in 
more than two thirds of the regions, notably in the south) is the youth unemployment rate lower 
than the overall rate. 
UNEMPLOYMENT RATES IN APRIL ( % ) 
r------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I CATEGORIES I TOTAL I MEN I WOMEN I AGE< 25 I AGE ~ 25 I 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I YEARS I 88 I 89 I 88 I 89 I 88 I 89 I 88 I 89 I 88 I 89 I 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
EUR 12 10.1 9.3 8.3 7.4 12.8 12.1 20.2 17.8 7.7 7.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEL6IQUE-BEL6IE 10.l 9.2 6.9 6.1 lS.2 14.2 18.1 15.4 8.8 8.3 
VLAAl1S GEWEST 8.2 7.0 4.8 3.9 13.8 12.l 13.2 10.2 7.3 6.5 
REGION MALLONNE 13.l 12.7 10.0 9.2 18.0 18.0 26.8 24.6 10.9 10.7 
BRUXELLES-BRUSSEL 12.1 11.8 10.7 10.1 14.2 14.l 20.l 18.l 11.l 11. 0 
ANTWERPEN 9.2 8.2 5.3 4.5 16.2 14.8 14.9 11.8 8.3 7.6 
BRABANT 8.9 8.3 6.8 6.2 12.0 11.3 16.6 14. 0 7.9 7.6 
HAINAUT 15.4 14.9 12.3 11.3 20.0 20.3 31.5 29.3 12.7 12.6 
LIEGE 13.0 12.7 9.5 9.0 18.2 18.4 24.5 23.1 11.l 11. 0 
LIMBURG 13.2 10.8 6.5 4.9 23.8 20.5 18.9 14. 7 12.0 10.l 
LUXEMBOURG 9.5 8.2 6.3 4.9 15.2 13.9 22.1 17.9 7.2 6.S 
NAMUR lZ.4 11.9 9.6 8.8 17.0 17.0 25.6 23.1 10.l 10.0 
OOST-VUANDEREN 7.7 6.6 5.0 4.1 11.9 10.5 12.5 9.6 6.9 6.1 
WEST-VLAANDEREN 6.0 4.9 3.6 2.8 9.9 8.'t 8.6 6.8 5.5 4.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANMARK 6.'t 7.0 5.6 6.1 7.4 8.1 9.3 9.9 S.6 6.2 
HOVEDSTADSREGIONEN 5.2 5.8 5.3 6.0 5.0 5.5 7.7 8.5 4.S 5.1 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVED 7.8 8.2 6.7 6.9 9.3 9.9 11.S 11.3 6.9 7.5 
VEST FOR STOREBAELT 6.9 7.6 5.5 6.0 8.6 9.5 9.8 10.4 6.1 6.8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------BR OEUTSCHLANJ 6.3 5.7 5.3 4. 7 7.9 7.3 6.8 5.3 6.2 s.8 
SCHLESWI&-HOLSTEIN 7.2 6.7 6.4 5.8 8.5 8.1 8.6 7.6 6.9 6.5 
HAttBURG 10.3 8.9 10.1 8.7 10.6 9.1 15.4 11.0 9.5 8.5 
HIEDERSACHSEN 7.8 7.2 6.6 5.9 9.7 9.3 8.2 6.6 7.7 7.4 
BRAUNSCHWEIS 8.0 7.6 6.1 5.8 10.7 10.3 7.9 6.9 8.o 7.8 
HANNOVER 8.1 7.5 6.9 6.1 9.9 9.6 8.8 7.1 8.0 7.6 
LUENEBURG 6.4 5.9 5.S 4.8 7.9 7.5 7.2 5.7 6.3 5.9 
WESER-EMS 8.5 7.5 7.5 6.4 10.1 9.4 8.6 6.7 8.4 7.8 
BREMEN 11.2 10.9 9.9 9.6 13.1 13.0 14.2 11.3 10.6 10.8 
NORORHEIN-WESTFALEN 8.4 7.7 6.9 6.2 10.8 10.1 9.0 7.1 8.2 7.8 
DUE SSE LOORF 8.8 8.2 7.6 6.9 10.8 10.2 10.2 8.3 8.6 8.2 
KOELN 8.0 7.3 6.5 5.9 10.5 9.7 8.8 7.2 7.8 7.4 
MUENSTER 8.3 7.8 6.7 6.1 11.2 10.8 8.7 6.5 8.2 8.1 
DETMOLD 6.5 6.0 5.0 4.4 8.8 8.6 6.4 4.7 6.5 6.3 
ARNSBERG 9.0 8.0 7.3 6.4 12.1 10.9 9.5 7.2 8.9 8.2 
HESSEN 4.8 4.4 3.8 3.4 6.2 5.9 S.2 4.2 4.6 4.5 
DARMSTADT 4.4 3.9 3.5 3.1 5.6 5.1 4.8 3.7 4.3 3.9 
SIESSEH 5.1 4.9 4.0 3.7 6.6 6.7 5.3 4.5 5.0 5.0 
KASSEL 5.7 5.7 4.5 4.3 7.7 7.7 6.4 5.5 5.6 5.7 
RHE INLAND-PF A LZ 5.4 4.9 4.2 3.7 7.3 6.8 6.3 4.6 5.2 4.9 
KOBLENZ 5.2 4.6 4.1 3.5 6.9 6.S 5.lt 3.9 5.1 4.8 
TRIER 6.1 5.8 5.2 4.8 7.7 7.5 8.3 5.9 5.6 5.7 
RHEINiESSEN-Pf-..Z 5.4 4.8 4.0 3.S 7.6 6.9 6.5 5.0 5.1 lt.8 
BADEN-WUERTTEMBERG 3.6 3.2 2.8 2.5 4.7 4.lt 3.9 2.7 3.5 3.4 
STUTTGART 3.2 2.9 2.S 2.2 4.3 3.9 3.6 2.5 3.1 3.0 
KARLSRUHE 4.3 4.0 3.4 3.1 S.6 5.3 4.9 3.6 4.2 4.1 
FREIBURG 3.7 3.2 3.0 2.5 4.8 4.3 3.9 2.4 3.7 3.4 
TUEBIH6EN 3.4 2.9 2:.7 2.1 4.3 4.0 3.2: 2:.1 3.4 3.1 
BAYERN 4.4 3.8 3.4 2.7 5.7 5.2 3.9 3.0 4.5 3.9 
OBERBAYERN 4.2 3.5 3.4 2.7 S.2 4.7 3.6 3.0 4.3 3.6 
HIEDERBAYERN 4.3 3.7 3.4 2.6 5.6 5.1 3.6 3.0 4.5 3.9 
OBERPFALZ 5.5 4.9 4.3 3.5 7.2 6.7 4.6 3.6 5.8 5.2 
OBERFRANKEN 4.5 3.9 3.3 2.7 6.1 5.5 3.5 2.5 4.8 4.2 
MITT ELF RANK EN 4.8 4.1 3.7 3.1 6.1 S.4 3.8 3.0 5.0 4.4 
UNTERFRANKEN 4.2 3.8 3.0 2.6 6.2 5.8 lt.S 3.2 4.2 4.0 
SCHWA8EN 3.9 3.1 2.9 2.2 S.2: 4.5 4.1 2.8 3.8 3.2: 
SAARLAN> 9.4 8.6 8.6 7.8 10.7 10.1 10.7 a.1 9.1 8.7 
BERLIN (WEST) 7.7 7.3 7.6 7.0 7.7 7.7 8. 2 8.2 7.6 7.2 
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17.0 
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11.9 
7.1 
6.4 
8.9 
21.8 
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27.5 
12.2 
6.9 
3.8 
9.3 
9.1 
14.2 
11.2 
7.6 
4.9 
5.3 
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9.3 
12.6 
11.8 
13.9 
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4.0 
2.3 
2.3 
2.1 
6.1 
5.6 
u.o 
4.2 
2.1 
1.5 
2.6 
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5.9 
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7.6 
9.3 
15.7 
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METHOD USED FOR THE CALCULATION OF REGIONAL UNEMPLOYMENT 
RATES 
The estimation method of unemployment rates for comparison between countries will be 
described in detail in the methodological note "Comparable unemployment rates ", that will be 
available as a working document in November 1989 and as a EUROSTAT publication in March 
1990. 
1.Startlng point, the Community labour force sample survey (LFS) 
The definition of unemployment in the LFS corresponds to that of the International Labour Office. 
It should be remembered that according to this definition a person is regarded as unemployed if 
he/she, during the reference period, was aged 14 years or over ,without work.actively seeking 
work and immediately available for work. 
This definition agreed upon by the 13th International Conference of Labour Statisticians can differ 
significantly from the definitions used by the national administrations. 
The LFS survey carried out in spring every year provides 
- for each Member State, the number of unemployed broken down by sex and age (under 25 
years - 25 years and over), four categories in all; 
- for each region, the working population broken down into the same categories. 
The 1987 results of the survey are available for all the Member States; the 1988 results are still 
missing for Denmark, Greece, the Netherlands and the United Kingdom. 
2. Updating of unemployment and working population 
The updating of the number of unemployed according to the four categories provided by the 
labour force surveys of 1987 or 1988 is done in two stages : 
a. adjustment to the month of April of the results provided by the last survey available according 
to the trend of registered unemployment; 
b. updating of these results to the month of April 1989 (or April 1988 and April 1989 for the 
countries where the 1988 LFS is not yet available), again according to the trend of registered 
unemployment. For Spain, the. figures are updated with the results of the quarterly national 
labour force survey in conjunction with data on registered unemployment. The LFS results are 
not updated for Greece. 
The working population is calculated by adding these estimated unemployment figures to the 
employment data provided by the 1988 or 1987 LFS. 
11 
3.Regional breakdown of unemployment and working population 
Each category of unemployment, estimated for April for each Member State, is regionalized on 
the basis of the regional breakdown of registered unemployment for April of the same year. 
However, the regional unemployment structure has been taken: 
- for Spain and Italy, from the Community LFS for 1988 and from the quarterly national labour 
force survey for 1989; 
- from the 1988 Community LFS for Ponugal. 
The regional data from the 1988 LFS are not yet available for Greece. 
The working population is regionalized according to the Community LFS survey data; for the 
Member States where the 1988 results are not available, the 1987 regional structure is used. 
For Spain and Italy, the 1989 regional breakdown has been taken from the quarterly national 
labour force survey. 
4. Calculation of unemployment rates 
The unemployment rates are obtained by dividing the number of unemployed in April 1988 or 
1989 by the corresponding figures of working population. 
5. Revision 
The regional unemployment rates will be revised as soon as the results of the LFS survey for the 
reference year become available. 
